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Art. 6.0 Todo alitmno oficial debe tener en esta ciudad nna persona
que le provea de tos libros, útiles i demas cosas q~le necesite en ,calidad
de educando interno, i fIne le dé asistencia en caso de enfermedad grave
o de espulsion de la Universidad.
Art. 7.0 Las disposiciones contenidas en los artículos 70, 71, 72 i 74
del decreto" orgánico de la Universidad nacional," comprenden igual.
mente a 103 alumnos que se nombren de conformidad con el presente
decreto.
Dado en Bogotá, a 16 de marzo de 1874.
M. MURtLLO.




para la adnl.ision de los jóvenes que hayan de :matrioularse en los
priIneros oursos de la Escuela de Literatura i Filosofia de la. Uni·
versidad naoional.
GRAMÁTICA.
Qué es gramática-De qué consta toda lengua-Qué representan las
palabras-Qué es sonido elemental-Cómo se llaman los signos que re'"
presentan los sonidos elementales-Cuál es la division principal de 1&s
letras-Cuáles son las vocales, i cuáles las consonantes-Qué es diptongo,.
i qué triptongo-Qué es silaba-Qué es acento-Q.ué es diccion aguda,
grave, esdrújula, sobreesdrújula-Qué dicciones se marcan en lo escrito
con la tilde o acento ortográfico-En qué casos se emplea la coma, el pun.
·10 icoma, los dos puntos, el punto redondo, el paréntesis, el interrogante,
la admiracion, los puntos suspensivos-Qué palabras se llaman simples,
i cuáles compuestas; cuáles primitivas, i cuáles derivadas-Cuántas i cuá.
les son las partes del discurso u oracion-Qué es sustantivo, adjetivo, ver·
bo, adverbio, preposicion, conjuncion, interjeccion-Cómo se forma el
plural de los nombres-Cuáles son ,las palabras declinables, i cuáles las
indeclinables-Cómo se llama ladeclinacion del verbo-Cuáles son los
verbos regulares, i cuáles los irregulares-Cuáles son las principales divi·
siones de los adverbios-Cuántas i cuáles son las preposiciones-En qué
clases se dividen las conjunciones. .,
Ejercicios de análisis sobre cada una de las proposiciones anteriores.
B" El candidato debe saber leer i escribir rápida i correctamente.
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ARITMÉTICA.
Qué es aritmétip-a, cantidad, unidad, número-'-Cuál es la base dt
nuestro sistema de numeracion, i cuál es el artificiQ de él-Qu~ el'ladicion:
Bustrarcion, multiplicacion, division-Cómó se llaman los números qm
se dan para sumar, i el resultado de esta operacion-Cómo se llaman lOE
dos términos de una sustraccion indicada, i el resultado de esta operacion,
QUtl nombre se da a los factores de una multiplicacion, i al resultado U~
ella-.cómo se llaman los dos términos de una division indicada, i el re-
sultado de la division-Qué es probar una operacion-Cómo se prueba
una adieion, una sustraccion, una' multiplicacion, una division-(Solo se
exijirá un procedimiento para efectuar cada una de estas pruebas).
~ El candidato escribirá i leerá rápidamente toda clase de núme-
ros, aunque estén compuestos de muchas cifras, i ejecutará de igual modo
las cuatro operacio~es fund'amentales, con números enteros, quebrados,
mixtos, decimales i denominados. No se le exijirá la razon científica de
los procedimientos, sino únicamente que proceda cou espedicion i sin
'\racilar.
JEOGRAFÍA.
Qué es jeografía i en qué partes se divide-Qué es jeografía descrip-
tiva, jeografía matemática, jeografía física, jeogra'fía política-Qué es la
tierra-Qué son puntos cardinales i colaterales, i cómo se llama cada uno
de ellos-C6mo se determinan en la tierra, i cuál es su posicion en los
mapas-Cuáles son los círculos mayores i menores de la esfera terrestre-
Qué es polo, eje, diámetro, radio- Qué es ecuador, meridiano, tr6pico,
circulo polar-Qué es latitud, i qué lonjitud-Qué es hemisferio-Qué se
llama hemisferio oriental, occidental-Qué son zonas, i cuántas se distin-
guen-Cuáles son las principales divisiones fisicas de la tierra-Cómo es-
tán 'situadas respectivamente las cinco partes del mundo-Que es conti-
nente-C6mo se llaman el Asiar la Europa i el África reunidas-Qué
nombre se da a las dos Américas-Que es océano, i en qué partes se divi-
de-Qué es mar, i cuántos distinguen los jcógrafos-A qué se da el nom-
bre de pais o comarca-Qué es estrecho" canal, golfo, isla, península, ist-
mo, cabo, promontorio, montaña, volcan,' valle, desierto, altiplanicie, lago,
rio-Cuál es la derecha i cuál la izquierda de un no-Qué division natu-
ral presenta la América-Por qué mares está bañada-Qué paises com-
prende la América setentrional, la central, la meridional-Cuáles son 108
principales estrechos, islas, penínsulas, cabos, montañas i rios caudalos08
i~afl.uentes de cada una de las partes del mundo-Cuáles son los paises de
América, de Europa, de Asia, de África, i cuáles sus respectivas capitales.
Ejercicios sobre los mapas, relativamente a las pregunta8 del pro-
grama.
